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  چكيده
را بـه فـراد اتوانـد سـلامت شوند كه ميدستخوش تغيير مي ،بندي در جريان عرضهاز توليد و بسته سپ سوسيس و كالباس  :زمينه و هدف
 بررسـي هدف ايـن پـژوهش  .باشدميائز اهميت حها به آندسترسي سهولت به دليل تنوع و پرمصرف  تمحصولا اين كنترللذا  .مخاطره اندازد
  .باشدميسوسيس و كالباس و محصول دو ايمني كيفيت 
در شـهر سـبزوار شده در هاي عرضه جامعه پژوهش سوسيس و كالباس بوده واين پژوهش يك مطالعه توصيفي و مقطعي  :هامواد و روش
مواردي مانند  ارزيابيپس از . يدتهيه گرد ،انداز محصولاتي كه بيشترين سهم بازار را به خود اختصاص دادهنمونه  46تعداد  .باشدمي 6831سال 
اقـدام  و چربـي  نيتريـت  ،بـو  ،مثل رنگها آن هاي ارگانولپتيكشاخص وكيفيت  سنجش نسبت به ،داشتن مهر استاندارد پروانه ساخت و كنترل
مـورد  ي و آزمون دقيـق فيشـر مجذور كاو با استفاده از آزمون   SSPSافزارنرم در حاصلههاي دادهو ثبت نتايج،  هافرمبا تكميل  سپس .گرديد
  .گرديد مقايسه آن هر محصول با حد مجازو كيفيت و ايمني قرار گرفت تجزيه و تحليل 
همگي تـاريخ توليـد و انقضـاء  ،درصد 31جز هببودند كه همه محصولات داراي پروانه ساخت و درج مهر استاندارد مطالعه اين  در :هايافته
جز يـك مـورد و هنمك كليه محصولات ب. شدندميداري دماي خنك نگه هاي پليمري وبنديمونلا بوده و در بستهها فاقد سالكليه نمونه. داشتند
 05درصد چربـي،  52آزمايشات ميزان  ،كيفيت از نظر. گرديدها مطلوب ارزيابي ها از قبيل حالت، رنگ، بو و مزه نمونهوضعيت ارگانولپتيك آن
درصد پروتئين  51/6 ها را بيش از حد استاندارد ودرصد نيتريت نمونه 92/7درصد رطوبت و  92/7 كستر،درصد خا 12/9درصد كربوهيدرات، 
  .دهدحد استاندارد نشان مي محصولات را كمتر از
ي و مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـك ) .اين محصولات با حدود قابل قبول تفاوت دارد ازنتايج كيفي برخي  ،ايمنيعليرغم مطلوبيت  :گيرينتيجه
   .(411-021صص/ 2شماره /61خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره
       .هااستاندارد ؛سوسيس و كالباس ؛محصول ؛ايمني كيفيت :هاي كليديواژه
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  مقدمه
افزايش جمعيت و شرايط جديد جوامـع شـهري،   
را سـبزي  و دسترسي فيزيكي به مواد غذايي تازه مثل ميوه
د ب ــراي رون ــق اقتص ــادي ف ــراد مجبورن  ــا ك ــاهش داده و
هاي خود، بيشتر ساعات روز را در خارج از خانـه  خانواده
بـراي سـهولت  لـذا  .(1) و در محل كـار خـود بگذراننـد 
( doof tsaF)دسترسي به مواد غـذايي بـه غـذاهاي آمـاده 
اين غذاها به دليل تجاري بودنشان، طوري  .ندادهروي آور
يعنـي  دباشـن ب امشـتري جـذ بـراي شـوند كـه تهيه مـي 
آن  هاىقيمت تنوع .(2) باشند و پرنمك يهوپرچرب، پر اد
-تـرين تـا بـى همـه مـردم از متمـول را براي امكان خريد 
 .فـراهم آورده اسـت قشر جامعه بـه راحتـى ترين بضاعت
هر شهروند ايراني  برايسرانه مصرف سوسيس و كالباس 
دهنـده، به دليل مـواد تشـكيل  .(1)كيلوگرم است  4حدود 
بايستي  و هفته وجود ندارد 3تا  2ان نگهداري بيش از امك
 گـردد بندي آن توجه  نقص بودن بسته تاريخ توليد و بي به
  .(3)
جهـت حمايـت از  هاي آمـاده پايش غذااز طرفي   
ي از مشكلات. استحائز اهميت هاي در معرض خطر گروه
جهـت  ولؤيـا نهـاد مس ـ نبود سازمان وخلأ قانوني،  قبيل
-وجود سازمان و هاي ناشي از غذابيماري ثبت و پيگيري
هـاي هاي داراي وظايف موازي باعث گرديده تـا فعاليـت 
 صورت گرفته در اين حوزه از توفيق لازم برخوردار نباشد
  (.4)
عنوان عامل اساسي پروتئين بهدر بين مواد غذايي،   
در افـراد  آنمقادير توصـيه شـده و  شودشاخته ميحيات 
 01 مينأت  ـو ازاي هـر كيلـو وزن بـدن  به گرم 07/8سالم 
ها شامل چربي. باشدمي درصد كل كالري براي تعادل ازت
 LDLكلسـترول و ( بد يـا تـرانس )اسيدهاي چرب اشباع 
كمتر تند است و  ، در دماي اتاق جامدبوده كه پايداراست 
امـا . باشـند مـي هاي كرونري قلب شود و عامل بيماريمي
. ت حمـايتي روي قلـب دارنـد اثـرا هاي غير اشـباع چربي
درصـد كـالري  53تا  02 مينأت ADRتوصيه شده  مقادير 
   .(5)باشد ميبدن 
يكي از مهمترين عوامل حفظ مواد غذايي، استفاده   
ها و بواز دما و حذف آب جهت جلوگيري از رشد ميكر
 دارندهنگه يك عنوانبه نيتريت (.5)ها است فعاليت آنزيم
 كـار به مولد فساد هايباكتري ديگر و كلستريديوم عليه بر
 بـر  نيتريت و تشـكيل نيتـروزآمين  با توجه به اثر. رودمي
 فـرآوري  در اسـتفاده  نيتريـت مـورد  ميـزان ن انسا سلامت
 كمتـر  قبـل  دهـه  دو به نسبت پنجم يك حدود تا گوشت
 بسيار پيچيده انسان بدن در نيتريت تشكيل .(6)است  شده
 سـنتز  آب، و غذا طريق از يافتيدر نيتريت و نيترات. است
 تبـديل  بـزاق،  بـه  خـون  از نيتـرات  ورود نيترات، داخلي
 و بزاق در موجود هايباكتري وسيله به به نيتريت نيترات
 عـواملي  جمله از خون در نيترات نيتريت به مجدد تبديل
  .(7)نقش دارند  آن تشكيل در كه هستند
ي هـاي گوشـت ميزان نيتريـت فـرآورده بررسي »در   
ميزان نيتريت سديم  ،«سمنان سوسيس و كالباس در استان
 بسيار كمتر از مقدار اسـتاندارد كارخانه  11در محصولات 
همچنين مطابق با آزمايشـات انجـام شـده بـر . است بوده
-صورت تكـراري در زمـان روي محصولات دو شركت به
بـا گذشـت  هاي مختلف مشخص شد كه ميـزان نيتريـت 
  .(8) يابديزمان به مرور كاهش م
مانـده بررسي ميانگين خاكستر، نمك و باقي»نتايج   
داري را اختلاف معنـي  ،توسط لويمي و همكاران «نيتريت
هاي مختلـف نشان داد و اين بدان معناست كه در كارخانه
-و هر كارخانه بـه  شودمياز فرمولاسيون متفاوتي استفاده 
آن كننـدگان مصـرف  قيعلااي يا بر حسب صورت سليقه
  (.9) كندميمنطقه عمل 
ميـانگين  ،در مطالعه كامكـار و همكـاران همچنين   
ين و ئشيميايي رطوبت، چربي، كربوهيدرات، پـروت  عوامل
مجاز استاندارد در ايـران مـورد مقايسـه  خاكستر با حدود
نتـايج حاصـل از ايـن مطالعـه نشـان داد كـه . قرار گرفت
گوشـتي در  هـاي هتوليـد فـرآورد  استانداردهاي مربوط به
وجود نمك و  .(01) ايران به طور كامل رعايت نمي گردد
 يعقوبي فر و همكاران 
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نيتـرات سـديم را بـه  ،سوسيس و كالبـاس در چربي زياد 
   .(1)باشد زا ميسرطاناي مادهكه  كندنيتروزآمين تبديل مي
عنـوان ارگـان بـه  ،در حال حاضر وزارت بهداشت  
د و اداره كل نظارت بر مـوا جامعه دار سلامت  اصلي عهده
هـاي با فعاليـت  ،وزارتخانه غذايي، بهداشتي و آرايشي اين
نسبت به  اتبر آن است هاي مستمر سعي  نظارت و گسترده
رعايت كليـه اصـول بهداشـتي از سـوي توليدكننـدگان و 
 در حوزه .گرددكنندگان مواد غذايي اطمينان حاصل  عرضه
ايمنـي غـذايي تـا كنـون مطالعـه فراگيـري كـه  كيفيت و 
مورد بررسـي طور جامع هشور را از اين نظر و بوضعيت ك
صـورت نگرفتـه و ضـرورت انجـام آن  قـرار داده باشـد،
هـاي غـذايي پـس از توليـد و فـرآورده  .شوداحساس مي
ثير شرايط محيطـي و أتحت ت ،بندي در جريان عرضهبسته
ايـن . شـوندكفايـت فرآينـد توليـد دسـتخوش تغييـر مـي
تواننـد سـلامت و ايمنـي اي است كه ميتغييرات به گونه
حاضر مطالعه . كننده را تهديد و به مخاطره اندازندمصرف
منظور بررسي كيفيت و ايمني دو محصـول سوسـيس و به
انجـام با استاندارد  هاآن قايسهم و كالباس در سطح عرضه
  .گرفت
 
  هامواد و روش
 و اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقطعي اسـت   
هـاي موجـود در س و كالباسسوسيشامل جامعه پژوهش 
-مي 6831 شهر سبزوار در سال كنندههاي توزيعفروشگاه
نمونـه از  46طبق دستورالعمل اجرايي برنامه تعداد  .دنباش
محصولاتي كه بيشترين سهم بازار را بـه خـود اختصـاص 
. فروشـي تهيـه گرديـد در سـطح توزيـع و خـرده  ،اندداده
 6هـر دوره ) هفته 21طول  درو برداري در دو دوره نمونه
صـورت گرفـت،  (دو هفتـه ) لازمبا فاصله زمـاني (  هفته
نيمه شـهريور و دوره دوم از مهـر تير لغايت دوره اول از )
دو محصــول در ه ــر دوره (. 68لغاي ــت نيم ــه آب ــان م ــاه 
بيشـترين  كـه نشـان تجـاري  چهـار  با سوسيس و كالباس
 ،جـاري براي هر نشان ت واند داشتهدر بين مردم را مصرف 
   .انتخاب گرديدنمونه  8
 بـرداري و نمونـه  ،هادادهتر آوري دقيقجهت جمع  
همكاران بـا تجربـه امـور دارو و  ،اتآزمايش انجام صحيح
بـرداري مطابق با فرم نمونه .نمودند اقدام غذا در اين زمينه
شرح نمونـه و ، برداردر اين دستورالعمل مشخصات نمونه
جهت  وايشگاه منعكس شده شرايط حمل و تحويل به آزم
انجـام آزمايشـات نسـبت بـه  هـا نمونـه فرم نتايج  تكميل
هر محصـول و مقايسـه آن بـا كيفيت و ايمني گيري اندازه
نترل كيفيت در ايـن طـرح منظور از ك .اقدام شد حد مجاز
هاي ارگانولپتيك شامل حالت، رنگ، بـو و كنترل شاخص
پروتئين تـام، ، (هاي عموميويژگي)طعم؛ نيتريت و نمك 
اي، خاكسـتر چربي، كربوهيدرات حاصل از مـواد نشاسـته 
 52، سـالمونلا در (هـاي شـيميايي ويژگـي )كل و رطوبت 
كنتـرل شامل و كنترل ايمني ( بيوويژگي ميكر)گرم نمونه 
، PCCAH پروانـه سـاخت و بهداشـتي، گـواهي سيسـتم 
بنـدي محصـول، دمـاي داشتن مهر استاندارد، جنس بسـته 
   .بوده استو درج زمان توليد و انقضاء  دارينگه
هاي اوليه وارد شـده، دست آمده به فرمبههاي داده  
مجـذور  هايآزمون و  SSPSافزار آماريتوسط نرمسپس 
قـرار  تجزيـه و تحليـل مـورد  فيشـر  كاي و آزمون دقيـق 
  .گرفت
  
  هايافته
دو محصول سوسيس و كالبـاس بـا  مطالعهدر اين   
بيشترين مصرف را در بين شهروندان  نام تجاري كهچهار 
   .انتخاب شده استاند، شتهشهر سبزوار دا
در ( هـا درصـد نمونـه  07/3)محصول  54نيتريت   
درصد بيش از حد استاندارد  92/7 و نيتريت حد استاندارد
هـاي مـورد مطالعـه از نظـر تفاوت كارخانهاما بوده است، 
ربوهيـدرات ك (.=p0/650)باشد كربوهيدرات معنادار نمي
درصد بـيش از  05ها در حد استاندارد و درصد نمونه 05
ها از اين نظر معنادار تفاوت كارخانه كه حد استاندارد بود
  (.=p0/100)است 
 ولات سوسيس و كالباس عرضه شده در شهر سبزوار با استانداردهامقايسه كيفيت و ايمني محص
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بـود  ها در حد استاندارددرصد نمونه 57چربي اما   
اخـتلاف  كه درصد بيش از حد استاندارد بوده است 52 و
باش ــد معن ــادار م ــي ه ــا از نظ ــر مي ــزان چرب ــي كارخان ــه
  (.=p0/310)
هـا در حـد درصد نمونـه  81/8پروتئين از طرفي،   
درصد بيش از حد استاندارد بوده  56/6بود ولي  استاندارد
باشـد معنادار مينيز ها از اين نظر تفاوت كارخانه كه است
  (.1جدول ( )=p0/100)
 65/3درصـد محصـول كالبـاس و  48/4نيتريـت   
-بررسي در حد اسـتاندارد مـي  هاي مورددرصد سوسيس
دو محصول از نظـر چربـي معنـادار اين اختلاف  كه باشد
درصد محصـول  26/5كربوهيدرات  (.=p0/410)باشد مي
درصد محصول سوسيس در حد استاندارد  73/5كالباس و 
باشـد تفاوت دو محصول از اين نظر معنـادار مـي  و است
ان چربي محصول سوسيس بـه ميـز همچنين  (.=p0/640)
-درصد در حد استاندارد مي 86/8درصد و كالباس  18/3
اين دو محصـول از نظـر چربـي تفـاوت معنـادار اما باشد 
درصـد  81/8پـروتئين از طرفي،  (.=p0/84)آماري ندارند 
بوده ولي محصولات سوسيس و كالباس در حد استاندارد 
 كـه  باشـد ميبيشتر درصد از حد استاندارد  06بيش از در 
باشـد معنـادار مـينيـز محصـول از ايـن نظـر  تفـاوت دو 
  (.2جدول ( )=p0/87)
 1/6ها در حد استاندارد و درصد نمونه 89/4نمك   
تفـاوت  امـا اسـتاندارد بـوده اسـتحـد ز ابـيش درصـد 
 001نمـك (. =p1)باشد ها از اين نظر معنادار نميكارخانه
درصد سوسيس در حـد اسـتاندارد  69/9درصد كالباس و 
  .باشدمي
هـا در حـد درصـد نمونـه  87/1خاكستر همچنين   
 درصد بيش از حد استاندارد بـوده اسـت  12/9استاندارد، 
باشـد هـا از نظـر آمـاري معنـادار مـي تفاوت كارخانـه  كه
درصـد محصـول سوسـيس و  39/8خاكستر (. <p0/100)
 و باشـد درصد محصول كالباس در حد استاندارد مي 26/5
فاوت معنادار آماري دارنـد اين دو محصول از نظر چربي ت
  (.=p0/200)
ها در حد اسـتاندارد و درصد نمونه 07/3رطوبت   
تفـاوت  و درصد بيش از حد استاندارد بـوده اسـت  92/7
(. =p0/540)باشـد ها از نظـر آمـاري معنـادار مـي كارخانه
درصـد  56/6درصـد محصـول سوسـيس و  57رطوبـت 
ن دو محصول از اي اما باشدها در حد استاندارد ميكالباس
  (.=p0/4)نظر چربي تفاوت معنادار آماري ندارند 
ه ــا از نظ ــر وض ــعيت ارگانولپتي ــك كلي ــه نمون ــه   
 .هاي حالت، رنگ، بو و طعم مطلوب بـوده اسـت شاخص
  كارخانه مورد بررسي چهارمقايسه نيتريت، كربوهيدرات، چربي و پروتئين محصولات :1جدول
  كارخانه 
 نيپروتئ چربي كربوهيدرات يتنيتر
در حد
 استاندارد
در حد
 استاندارد
در حد
 استاندارد
بيش از
حد  
 استاندارد
در حد 
 استاندارد
بيش از 
حد  
 استاندارد
ر پايين ت
از حد 
 استاندارد
در دامنه 
 استاندارد
بيش از 
حد 
 استاندارد
 61 0 0 3 31 5 11 5 11 تعداد  1كارخانه
 001 0 0 81/8 18/3 13/3 86/8 13/3 86/8 درصد
 21 3  1 1 51 3 31 5 11 تعداد  2كارخانه
 57 81/8 6/3 6/3 39/8 81/8 18/3 13/3 86/8 درصد
  1 7 8  9 7 61 0 8 8 تعداد  3كارخانه
 6/3 34/8 05 65/3 34/8 001 0 05 05 درصد
 31 2  1 3 31 8 8 1 51 تعداد  4كارخانه
 18/3 21/5 6/3 81/8 18/3 05 05 6/3 39/8 درصد
 كل
 24 21 01 61 84 23 23 91 54 تعداد
 56/6 81/8 51/6 52 57 05 05 92/7 07/3 درصد
 <P0/100 =P0/310 <P0/100 =P0/650  نتيجه آزمون
 يعقوبي فر و همكاران 
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از  .انـد مورد بررسي فاقد سالمونلا بـوده  يهاتمامي نمونه
هـا داراي پروانـه همه نمونه ،وضعيت مجوز بهداشتي نظر
از نظـر دارا بـودن  .انـد رج مهر استاندارد بـوده ساخت و د
تـاريخ فاقـد درصد محصولات  11 ،تاريخ توليد و انقضاء
امـا  .بودندتاريخ انقضا فاقد درصد محصولات  41توليد و 
هـاي داري كليـه محصـولات در بسـته بنـدي شرايط نگـه 
  .بوده است مناسبپليمري و دماي 
  
   بحث
در سـطح  سوسـيس و كالبـاس  ايمنـي  بررسي در  
مهر استاندارد  و ها داراي پروانه ساختنمونههمه  ،عرضه
داري دماي خنك نگـه  هاي پليمري وبنديبوده و در بسته
گـواهي سيسـتم فاقـد تعـدادي از محصـولات  .انـدشـده
همگـي داراي تـاريخ  ،درصد 31جز حدود هبو  PCCAH
هـاي نمونـه  وضعيت ارگانولپتيـك . اندتوليد و انقضاء بوده
 مورد بررسي از قبيل رنـگ، بـو، مـزه،  سيس و كالباسسو
 كليـه ،ايـن بررسـي در .اسـتارزيـابي گرديـده مطلـوب 
 .انـد فاقـد سـالمونلا بـوده  بـرداري شـده نمونه محصولات
هـاي گـرم منفـي بـوده و منجـر بـه سـالمونلا از بـاكتري
  (. 5)شود مسموميت غذايي مي
 نمك كليـه محصـولات در سـطح  ،مطالعهاين  در  
نتـايج  كـه  مطلوب ارزيابي شـد  (جز يك نمونههب)رضه ع
عنـوان بـه . هـا مطابقـت دارد حاصله با نتايج ساير بررسـي 
هاي ميزان نمك نمونه ،در بررسي لويمي و همكارانمثال، 
تعيـين در حد اسـتاندارد بررسي سوسيس و كالباس مورد 
توسط الكجيـر و همكـاران  9991در بررسي سال  .گرديد
 2/2تـا  1/4ان نمك  محصول سوسـيس بـين در نروژ ميز
  (.9)درصد بود 
چربي محصولات مـورد بررسـي پژوهش، در اين   
دهـد و ميـزان بيش از حد استاندارد را نشان مـي  مقاديري
با نتـايج  كه كالباس بيش از سوسيس بوده است چربي در
 ارزيـابي »در مطالعـه  مـثلاً . مطابقـت دارد  هاپژوهش ساير
 57 ،«هاي توليـد شـده در ايـران سيستركيب شيميايي سو
ها چربي بالاتري در مقايسه بـا حـدود مجـاز درصد نمونه
 .(01) داشتند
وجـود دهنـده نشـاندر سـبزوار نتـايج بررسـي     
محصولات عرضـه شـده در نيتريت بيش از حد استاندارد 
در بررسـي  .ها مطابقت داردساير يافتهنتايج كه با  باشدمي
 نيتريـت  مقـدار كـه ن مشخص گرديد سمنا انجام شده در
 بسـيار  اخـتلاف  شـده  كالبـاس توزيـع  و سوسـيس  سديم
در   همچنين  (.8) است داشته استاندارد مقدار با داريامعن
هاي گوشـتي بررسي تعيين ميزان باقيمانده نيتريت فرآورده
باقيمانده نيتريت انواع سوسيس و كالباس  ميزان ،در تهران
 (06 MPP) مجـاز پذيرفتـه شـده در مواردي بالاتر از حد 
داري اتفاوت معن ـ سوسيس و كالباس اين ميزان در كه بود
در بررسـي لـويمي و از طرفـي،  (.21) شتبا يكديگر ندا
  هاي مورد بررسي مقايسه نيتريت، كربوهيدرات، چربي و پروتئين دو محصول سوسيس و كالباس كارخانه: 2جدول 
  محصول نام
 نيپروتئ چربي كربوهيدرات يتنيتر
در حد
 استاندارد
در حد
 استاندارد
در حد
 استاندارد
بيش از حد 
 استاندارد
در حد 
 استاندارد
بيش از حد  
 استاندارد
ن تر از پايي
حد 
 استاندارد
در دامنه 
 استاندارد
بيش از 
حد 
 استاندارد
 سوسيس
 22 6 4 6 62 02 21 41 81 تعداد
 86/8 81/8 21/5 81/8 18/3 26/5 73/5 34/8 65/3 درصد
 كالباس
 02 6 6 01 22 21 02 5 72 تعداد
 26/5 81/8 81/8 13/3 86/8 73/5 26/5 51/6 48/4 درصد
 كل
 24 21 01 61 84 23 23 91 54 تعداد
 56/6 81/8 51/6 52 57 05 05 92/7 07/3 درصد
  =P0/87   =P0/84 =P0/640 =P0/410 نتيجه آزمون
 ولات سوسيس و كالباس عرضه شده در شهر سبزوار با استانداردهامقايسه كيفيت و ايمني محص
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اخـتلاف بـين باقيمانـده نيتريـت در سوسـيس  ،همكـاران
سوسـيس بـا  در مقايسـه كالباس خشـك و ليـونر  ،كوكتل
 مطالعهالبته  .(9)دار بوده است اكالباس ليونر معنو آلماني 
 و نيتـرات نيتريـت  با انسان تماس مورد در شاهدي مورد
 خطـر  ،گوشتي هايفرآورده دارينگه جهت شده مصرف
  (.31) ه استييد نمودأت را معده سرطان افزايش
پـروتئين محصـولات مـورد  پـژوهش حاضـر،در   
نتـايج  بيش از حد استاندارد بوده است كه بـا  بررسي اكثراً
تركيـب  در مطالعـه ارزيـابي  .ها همخـواني دارد ساير يافته
 65بـيش از  ،هاي توليد شـده در ايـران شيميايي سوسيس
در مقايسه با حدود  ين بالاتريئها داراي پروتدرصد نمونه
هاي غير تشخيص بافت درهمچنين  (.01) استاندارد بودند
گوشتي حرارت ديده اسـتان مازنـدران،  هايمجاز فرآورده
لنفـاوي، پوسـت و هـاي گرهبزاقي،  دتان، غدهاي پسبافت
طـور هكه ب  ـند هايي بودشكمبه از جمله بافت و ضمائم آن
در امـا  .(41)شـد مـي غيرمجاز در برخي محصولات ديده 
عنـوان بـه  هيدروكسي پـرولين  ،بررسي كامكار و همكاران
 در خـام  و نسبت كلاژن در پروتئين شاخص ميزان كلاژن
 داري را نشان نـداد امعن ختلافاي مورد بررسهاي كارخانه
 (.51)
هـا كربوهيدرات نيمي از نمونهپژوهش حاضر،  در  
مطابقـت  هـا يافته سايركه با  بيش از حد استاندارد بودنيز 
هـاي تركيـب شـيميايي سوسـيس  در مطالعه ارزيابي .دارد
هـا از نظـر ميـزان درصـد نمونـه  05 ،توليد شده در ايـران 
مقادير توصيه . (01) بودنداستاندارد كربوهيدرات بالاتر از 
 031حـداقل  ايكربوهيدرات حاصل از مواد نشاسـته  شده
   (.5)گرم در روز است 
درصـد از   03رطوبـت حـدود مي ـزان همچن ـين   
هـا يافتـه  سايركه با  بيش از حد استاندارد بودنيز ها نمونه
تركيــب شــيميايي  در مطالعــه ارزيــابي  .مطابقــت دارد
درصـد  83 بـيش از  ،يـد شـده در ايـران هاي تولسوسيس
ها حاوي رطوبت بالاتري در مقايسه با حدود مجـاز نمونه
 ميـزان  ،در بررسي لويمي و همكارانهمچنين  (.01) بودند
( 3/2حـداكثر )استاندارد  حدخاكستر سوسيس آلماني در 
اسـت ه بـود  و در ساير محصولات بالاتر از حد اسـتاندارد 
درصـد  12/9خاكسـتر ميـزان  اما در پژوهش حاضر، (.9)
نتـايج سـاير كـه بـا ها بيش از حـد اسـتاندارد بـود نمونه
تركيـب  در مطالعه ارزيـابي مثلاً  .مطابقت ندارد هاپژوهش
درصـد  39/7 ،هاي توليد شده در ايـران شيميايي سوسيس
نيز خاكستر بالاتري در مقايسـه بـا حـدود مجـاز  هانمونه
 (.01) داشتند
دهد كـه نشان مي مطالعه حاضرج نتايطور كلي، به  
بـرداري تـا زمـان نمونه و ايمني محصولات از زمان توليد
اين از حفظ شده است اما نتايج كيفي برخي  آزمايش كاملاً
سـت ا لذا لازم .تفاوت دارد استانداردمحصولات با حدود 
كننـدگان سوسـيس و ي و عرضـه هاي توليـد كليه كارخانه
تـا تدابيري اتخـاذ نماينـد  ،ن امربر اي كالباس و افراد ناظر
در هـا آنداري نحوه نگهكيفيت اين محصولات با توجه به 
جديتي كه  اميد است با تلاش و .تغيير ننمايد زمان مصرف
وزارت بهداشـت در ايـن زمينـه  يمعاونـت غـذا و دارو
ترين نتايج در اين زمينـه حاصـل مطلوب نمايد،مبذول مي
  .گردد
  
   تقدير و تشكر
 هب  ـدانشگاه علوم پزشـكي سـبزوار ن وسيله از بدي  
و  فـاتحي  معصومه هاانمخطرح و هاي أمين هزينهخاطر ت
ابوالفضـل  ،توانـا اسـماعيل آقايـان ، الزمـاني صـاحب  مريم
-نمونه خاطر كمك دربهآبادي محمد دولتكرمانشاهي  و 
  .آيدعمل ميتقدير و تشكر به ،برداري و انجام آزمايشات
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 يعقوبي فر و همكاران 
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